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s ion en trois c lasses dis t inctes ; pour assurer « la discipl ine intérieure d e s nota ires », 
la créat ion d e « c h a m b r e s d e discipl ine » est prévue , et sera conf irmée e t organ i sée 
par un arrêté du 2 n ivôse an X I I (24 d é c e m b r e 1803) . En permet tant , par les textes , 
d e revenir sur les choix, mais aussi sur les hés i ta t ions et incert i tudes qui on t marqué 
l 'é laborat ion de la nouve l l e légis lat ion, Fred S t e v e n s n o u s offre ici un remarquable 
outi l d e travail. 
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n° 2005 -2 , p. 201 -205 . 
Olivier CHALINE, Y v e s SASSIER, dir., Les parlements et la vie de la cité, XVIe-
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RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Pierre SILVAIN, Ju l i en Letrouvé co lporteur , Lagrasse , Verdier, 2007 , 120 p., 
I S B N 978 -2 -86432-509 -3 , 11 € . 
Chr i s tophe DONNER, U n roi sans l e n d e m a i n , Paris, Grasset , 2007 , 378 p., 
I S B N 978 -2 -246-62581-0 , 20 .90 € . 
L a R é v o l u t i o n française a été et d e m e u r e un formidable m o m e n t dans 
lequel les auteurs de fictions on t a l lègrement p i o c h é . Les deux romans, qui re lèvent 
d e la rentrée littéraire d e 2007 , s'inscrivent d a n s cette l o n g u e tradition, pourtant 
p e u r a p p e l é e d a n s les crit iques qui leur sont a c c o r d é e s aujourd'hui . Sans d o u t e s'af-
franchissent- i ls l'un et l'autre d e l'écriture ordinaire du roman historique pour privi-
légier l ' introspect ion et l 'explorat ion des c o u c h e s p r o f o n d e s d e l ' inconscient , m ê m e 
si Chr i s tophe D o n n e r revend ique de participer à l'écriture de l'histoire en tant que 
tel le . D a n s les deux cas, sur fond d'histoire comprise c o m m e une fable symbol ique , il 
s'agit de la découverte de soi par le héros, de l 'acceptation de son destin et de son iden-
tité. L'homosexualité f inalement rejetée dans le livre de Donner , sans doute affrontée 
e n face par le colporteur de Silvain est no tamment au c œ u r d e ces ouvrages. 
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Si le rapport à Valmy d a n s Julien Letrouvé colporteur est expl ic i te , le livre 
n'en parle que p o u r é v o q u e r d e s passages d e t roupes , la rencontre d'un déser teur 
a l l emand et sa m i s e à mort . La rupture d'un m o n d e sert d e toi le d e fond à l'in-
flexion d'une v ie , qui bascu le , après la batail le , d a n s une d e s t i n é e n o u v e l l e et 
onir ique. L'originalité de Si lvain tient à son écriture f ict ionnel le évocatr ice , et d a n s 
sa vo lonté de d o n n e r , c o m m e par inadvertance, d e s l e ç o n s g é n é r a l e s sur l 'Histoire . 
Son co lporteur a n a l p h a b è t e , fasc iné par le livre, n'arrive pas à s'établir entre l'uni-
vers féminin et naturel dans l eque l il s'est formé, et le m o n d e d e s h o m m e s , so ldats 
brutaux, v io leurs et brûleurs d e livres, dans lequel il est je té . L'épisode d e Valmy 
j o u e c o m m e u n e m é t a p h o r e autour des Lumières et d e leurs o m b r e s . L e déser teur 
a grandi dans le palais de Frédéric II, à Potsdam ce qui lui p e r m e t de parler fran-
çais , avant de subir d e s ou trages à Dresde , dans la Saxe , p r o f o n d é m e n t g e r m a n i q u e . 
Valmy signale a lors la mise e n place des dévas ta t ions du XXe s i èc le . La barbarie 
rôde é v i d e m m e n t sur les bords du lac de W a n n s e e à c ô t é d e Po t sdam, passé dans les 
m é m o i r e s pour le plan nazi d e destruct ion des juifs d ' E u r o p e qui fut c o n c o c t é sur 
ses rives. Entre le roi érudit et les hordes barbares, les i n n o c e n t s n'ont pas d 'espace . 
Il en est tout autrement du livre consacré à L o u i s X V I I , a v e c ce titre é v o c a -
teur : Un roi sans lendemain. L'intrigue est c u r i e u s e m e n t mise e n p lace , puisqu'i l 
s'agit de la convers ion d'un h o m m e à l 'hétérosexual i té , à la r e c h e r c h e h is tor ique et 
à la cause de la royauté ca tho l ique . Le héros , romanc ier pressent i pour écrire un 
scénario de film consacré au pet i t roi, s'affranchit d e t o u t e s les contra in tes soc ia les 
et culture famil ia le , pour revenir sur un it inéraire personne l et bâtir une nouve l l e 
vie . Cet te q u ê t e passe par u n e démonstrat ion his tor ique qui o c c u p e seu le la 
d e u x i è m e moi t ié du livre : L o u i s X V I I , enfant consc i en t d'être roi d e France, a é t é 
tué par H é b e r t , alors qu'il s'affirmait contre son père trop faible , sa m è r e e t sa 
s œ u r . L e s l égenda ires et les a n e c d o t e s les plus s c a n d a l e u s e s courant sur la p é r i o d e 
révolut ionnaire se mê lent , a f f irmées sans aucune prise d e d i s tance , pour se conc lure 
dans la b é n é d i c t i o n a c c o r d é e au c œ u r certifié être celui d'un H a b s b o u r g . D u passé , 
ne ressortent q u e d e s p e r s o n n a g e s symbol iques porteurs d' idéals- types . L o u i s X V I I 
est tout à la fois sacré, consc i en t de sa place dans l'histoire du pays, marqué par la 
dépravat ion et , sans doute p lus gravement , en o p p o s i t i o n à se s parent s e t à sa s œ u r . 
Sa mort et sa sancti f icat ion p o s t h u m e renvoient au « c h e m i n d e croix » du héros du 
roman, qui d ' échecs e n révé la t ions arrive à sa propre « révolut ion » qui le rend à 
lu i -même . 
C e r o m a n init iat ique p e u t être lu c o m m e un t é m o i g n a g e sur notre é p o q u e à 
la recherche d e r e p è r e s ancrés dans un passé sacralisé, refusant les trente dern ières 
années . C e p e n d a n t il en tend aussi dénoncer les fa iblesses d e l 'histoire sc ient i f ique, 
prétent ion ru inée par les i n c o h é r e n c e s h is tor iques - au m o i n s pour ceux qui 
connaissent tant soit peu l'histoire. Peut-on penser q u e l 'abstent ion d e s h is tor iens 
scienti f iques à traiter des ques t ions a p p a r e m m e n t a n e c d o t i q u e s et s e c o n d a i r e s 
cont inue à entre ten ir des e s p a c e s flous, jugés fac i l ement tabous . À un m o m e n t où 
l'histoire nat iona le est peu e n s e i g n é e dans le s econda ire , le risque est grand d'un 
divorce entre les spéc ia l i s tes d e s pér iodes antér ieures au XXe s i èc l e , et d e s lecteurs 
toujours fascinés par des d e s t i n é e s e s t imées mystér ieuses , dans l e sque l l e s ils t rouve-
ront des s y m b o l e s a i sément détournables . Si la fiction d e Silvain re l ève d'un genre 
c lass ique, ce l le d e D o n n e r s 'apparente plutôt à ce s essa is « transgressifs » heurtant 
vo lonta irement la c o n n a i s s a n c e établ ie pour répondre à d e s a n g o i s s e s individuel les 
au n o m d' interrogat ions métaphys iques . M ê m e si ce genre d'entreprise est 
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fréquent , il convient s û r e m e n t d e prendre la m e s u r e d e s c o n s é q u e n c e s poss ib les , et 
sans aucun d o u t e d'essayer d e répondre , e n tant qu'his tor ien , à ces d e m a n d e s 
d' imaginaire . 
J e a n - C l é m e n t M A R T I N 
VARIA 
Y a s m i n e MARCIL, La fureur des voyages . Les récits d e voyage d a n s la p r e s s e 
pér iod ique (1750-1789) , Paris, H o n o r é C h a m p i o n , 2006, 6 5 0 p., I S B N 2-7453-1330-4 , 
105 € . 
L o u v r a g e d e Yasmine Marcil prend p o u r objet la recens ion des relat ions de 
v o y a g e s d a n s les p é r i o d i q u e s des années 1750-1789 , et p lus part icul ièrement ce l les 
d e s v o y a g e s sc ient i f iques . Ains i , à partir d e l'analyse c r o i s é e d'études d e cas - les 
articles parus à p r o p o s d e s récits d e Savary e n Egypte et d e D u p a t y en Italie, ceux 
susc i tés par des récits d e voyage scientif ique dont celui d e La C o n d a m i n e e t d e 
B o u g u e r , c e u x d e Saussure dans les A l p e s et d e D o l o m i e u aux î les Lipari -
la d é c o n s t r u c t i o n d e la signification d e ce s textes m e t e n relief les c o n v e n t i o n s 
d'écriture d e la recens ion journal ist ique et les stratégies d é p l o y é e s à f ins de capta-
tion d e s lecteurs puis , d e façon plus spécif ique, ce l les d e s « Voyages » sc ient i f iques 
qui s o u l è v e n t la ques t ion d e la validation des faits et résultats rapportés . 
L e titre d e ce travail es t tiré d'une c i tat ion de Linguet dans sa parodie des 
« re lat ions d e v o y a g e s » qui prend acte et s e gausse , d è s 1755, de la formidable 
v o g u e d e ce g e n r e q u e l'on n o m m e « Voyages » par m é t o n y m i e entre la pratique du 
d é p l a c e m e n t et sa re lat ion écrite. D a n s Le voyage au labirinthe du Jardin du roi, 
Linguet ironise sur cet e n g o u e m e n t qu'il juge excess i f : « N o u s le [le jardin] traver-
s â m e s e n jurant d e b o n c o e u r contre la fureur des V o y a g e s , & n o u s r e g a g n â m e s 
chacun n o t r e logis » ( S . - N . - H . Linguet, Le voyage au labirinthe du Jardin du roi à 
Monsieur ***, La H a y e , Libraires assoc iés , 1755, p. 3 1 - 3 2 ) . Y. Marcil écrit : 
« La prat ique du voyage qui n'a cessé de se d é v e l o p p e r d e p u i s les débuts du Grand 
Tour, inci te l es voyageurs à lire mais aussi à écrire et parfo is à publier le récit de 
leur parcours e u r o p é e n [...] Le nombre d e titres éd i t é s à l 'étranger ou e n France a 
plus q u e d o u b l é entre le X V I I e s iècle et le s i èc le des L u m i è r e s , passant de 1 566 à 
3 4 5 0 o u v r a g e s » (p . 9 -10) . Et d'ajouter : « C e s chiffres, qui se basent sur la biblio-
graphie é tabl ie par B o u c h e r de la Richarderie ( 1 8 0 6 - 1 8 0 8 ) sont d o n n é s par R o g e r 
Chart ier dans un article intitulé " Les livres d e v o y a g e s " » (R. Chartier et H.-J. 
Martin, dir., Histoire de l'édition française, t. II Le livre triomphant : 1660-1830, 1984, 
Paris, Fayard/Cercle d e la librairie, 1990, p . 266 -268 ) . E n fait, il conviendrait de 
préciser qu'il s'agit en l 'occurrence d'une synthèse d e s analyses série l les du plus 
important corpus de la littérature imprimée et répertor iée ayant trait aux « voyages » 
( G i l l e s B o u c h e r d e la Richarder ie , Bibliothèque universelle des Voyages, ou Notice 
complète et raisonnée de tous les Voyages anciens et modernes..., Paris, Treuttel et 
Würtz , 1806-1808 , 6 vol . ) qui ont é té e f f e c t u é e s en 1978 par Danie l R o c h e dans 
Le Siècle des Lumières en Province. Académies et académiciens provinciaux (1680-
1789), Paris, E H E S S , 1989, vol . II. R e n o u v e l é e , ce t te a p p r o c h e p ionnière a servi de 
